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La recerca: una eina per a la gestió 
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(Barcelona, 23 i 24 de marC de 200 I) 
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La celebració de les I jornades 
de Patrimoni Etnologic, organit- 
zades pel Centre de Promoció 
de la Cultura Popular i Tradicio- 
nal Catalana (23 i 24 de marc de 
2001) van permetre la confluen- 
cia d'un bon nombre d'investiga- 
dors que treballen des de sec- 
tors diferents en I'ambit del pa- 
trimoni.Van ser una bona ocasió 
per aplegar esforgos conjunts i 
veure com poden treballar ple- 
gats sectors diferents com són 
els museus locals, les associa- 
cions de recerca, i els grups de 
recerca i institucions universid- 
ries. Antropblegs procedents 
d'aquests diferents ambits de la 
recerca van fer ben explícita la 
necessitat d'una col~laboració 
entre equips d'investigadors uni- 
versitaris i d'institucions de re- 
cerca i les entitats locals que co- 
neixen la gent i el seu territori i 
poden fer possible una mediació 
entre els uns i els altres. És evi- 
dent que aquesta col~laboració 
sovint presenta problemes i que 
els interessos no sempre són els 
mateixos, perb col~laboracions 
d'aquest tipus comporten un va- 
lor afegit i una major riquesa a 
recerques que no sols han de te- 
nir el seu valor científic implícit 
en qualsevol investigació, sinó un 
component elevat de recerca 
aplicada. 
Les jornades no sols van ser 
riques per les ponencies i expe- 
riencies presentades, a carrec de 
ponents de reconeguda solven- 
cia, sinó sobretot pels debats 
que van generar-se a la sala de la 
Residencia d'lnvestigadors del 
CSIC on es van fer (lloc on van 
haver de traslladar-se pel gran 
nombre d'inscripcions rebudes). 
Per aixo, en les Jornades hi va ha- 
ver diverses taules d'experien- 
cies amb la presencia dels dife- 
rents agents que poden interve- 
nir i intervenen en la recerca del 
patrimoni etnologic. Les inter- 
vencions de Vincenzo Padiglione 
(de la Universitat de Roma La 
Sapienza i tambe director d'un 
museu local) i de Jean Claude 
Duclos (director del Musée 
Dauphinois de Grenoble) van 
presentar les experiencies inter- 
nacionals i el seu punt de vista 
teoric sobre les interrelacions 
entre recerca etnologica i la seva 
aplicabilitat a I'ambit museístic. 
Padiglione va referir-se sobretot 
al paper predominant de la re- 
cerca en la mediació sobre el pa- 
trimoni, i la va presentar com el 
cap o cervell que orienta la seva 
posterior aplicabilitat museologi- 
ca. Després de presentar una 
evolució historica de la practica 
del patrimoni etnologic a Idlia, 
va suggerir el seu punt de vista 
sobre noves formes de veure el 
museu dins dels corrents de la 
nova etnografia. Els museus es 
veurien així com una medfora 
del món contemporani (ja que 
se'ls demana un servei sense lu- 
cre i alhora han d'autofinangar- 
se), que sorgeix d'una manera de 
veure els museus no normativa, 
sinó cognoscitiva. La primera 
ponencia va obrir també un se- 
guit de reflexions sobre el que és 
el patrimoni etnologic o que po- 
dem entendre com a tal, que 
suggeria la imatge d'un patrimo- 
ni que es construeix a partir de 
contínues redefinicions. Duclos, 
per la seva banda, va assenyalar 
tambe una petita historia del 
tractament del patrimoni a la re- 
gió daufinesa, per assenyalar les 
fortes diferencies que separen 
els museus de societat i els mu- 
seus d'art. En els primers, amb 
una tasca de document de la so- 
cietat, la recerca adquireix un pa- 
per predominant car hauria d'o- 
rientar la practica museografica. 
Va mostrar, en aquest sentit, el 
gran canvi que va produir-se a la 
museologia a partir dels anys se- 
tanta: fins llavors, la recerca i els 
museus etnologies havien anat 
molt relacionats; contrariament, 
després, la recerca etnologica va 
allunyar-se dels museus. Duclos 
va acabar la seva intervenció re- 
ferint-se al moment actual. En 
I'última decada, I'acció cultural i 
I'interes turístic semblen domi- 
nar la practica museologica en 
etnologia, de manera que la re- 
cerca als museus ha esdevingut 
cada cop més redu'ida. Tanma- 
teix, segons el seu punt de vista, 
i malgrat tots els canvis, la quali- 
tat científica dels museus no s'ha 
vist afectada i aquestes institu- 
cions són un lloc perfecte per a 
la mediació entre la comunitat 
local, les identitats i la recerca 
etnologica. Definí el museu com 
un operador cultural que, per 
tant, ha de fer acció cultural, 
pero alhora com un lloc que ha 
de valorar el saber. 
Les taules d'experiencies que 
van complementar aquestes 
ponencies van permetre conei- 
xer un bon nombre de casos de 
recerques aplicades sobre el pa- 
trimoni etnologic a Andorra (Xa- 
vier Llobera), el País Basc (Jako- 
ba Errekondo) i Galícia (Xosé 
Carlos Sierra), a banda de les 
propies experiencies generades 
dins I'lnventari del Patrimoni Et- 
nologic a Catalunya del Centre 
de Promoció de la CulturaTradi- 
cional i Popular Catalana i que 
tractaven qüestions tan diverses 
com el patrimoni alimentari, mu- 
sical, marítim, agrícola i etnologic 
en general. Cinteres de les diver- 
ses experiencies presentades, a 
banda de coneixer-les, fou el fet 
de veure plegats el punt de vista 
dels investigadors des de la uni- 
versitat, els museus i les associa- 
cions culturals. 
Segons la nostra opinió, la 
part més interessant de les Jor- 
nades van ser els debats que es 
generaren a partir de les ponen- 
cies i les experiencies presenta- 
des. obviament, el resum de to- 
tes aquestes intervencions i dis- 
cussions és molt difícil, pero 
creiem que els principals temes 
abordats foren els següents: 
I .  La definició de la recer- 
ca aplicada. Tota recerca et- 
nologica és, per definició, una re- 
cerca aplicada, car consisteix en 
una forma de restitució a través 
del coneixement cientific de la 
memoria col4ectiva. Els debats 
manifestaren, aixo no obstant, els 
recels que sovint hi ha a les difi- 
cultats d'aplicabilitat i a diferents 
visions que es tenen sobre 
aquest fet. La recerca basica, amb 
freqüencia, té una necessitat de 
legitimar la seva recerca per la 
propia dinamica, mentre que les 
institucions locals molt sovint no 
I. M .  Ruedo, d~rector del Museu Etnolbgic del Montseny, en uno de les seves Intervencions. 
poden fer mes que gestionar el 
patrimoni, perque el que es de- 
mana es una rendibilitat social 
immediata. Els investigadors, en 
aquest sentit, han de ser capagos 
de fer veure la rendibilitat de la 
recerca. Recerca aplicada seria, 
en aquest sentit, tota recerca 
que te com a finalitat contribuir 
al desenvolupament de la comu- 
nitat i generar un creixement so- 
cial i economic sostenible. 
2. Patrimoni local versus 
patrimoni rural. Diversos de- 
bats practicats durant les Jorna- 
des posaren de manifest com, 
malgrat que es faci recerca et- 
nologica tant en I'ambit urba 
com en el rural, a Catalunya la 
presentació museologica d'a- 
quest patrimoni s'ha centrat gai- 
rebé exclusivament en I'ambit 
rural. N o  sols les experiencies 
de museus urbans amb predomi- 
ni etnologic són mes febles, sinó 
que no s'ha aconseguit un museu 
etnologic a escala nacional. Els 
punts de vista dels assistents a 
les Jornades foren diversos a I'- 
hora d'interpretar aquest fet. 
D'una banda, alguns assistents 
constataren que t o t  i que no hi 
ha museus etnologics urbans, 
d'altres museus d'historia o insti- 
tucions culturals ja complien 
aquesta funcio i que el que no 
funcionava ?ni podria funcionar? 
seria una transposició de I'expli- 
caci6 rural a la urbana.Altres in- 
tervencions constataren que no 
es pot construir un museu com 
la suma d'identitats locals diver- 
ses i que, de fet, els museus lo- 
cals eren en essencia uns museus 
Una de les taules rodones de les llornades de 
urbans, visitats per persones 
procedents del món urba. El de- 
bat prengué una gran trans- 
cendencia no sols per la seva 
possible traducció en un museu 
nacional, sinó també per orientar 
els temes de recerca de I'lnven- 
tari del Patrimoni Etnologic. La 
conclusió a que s'arriba en 
aquest debat fou que la recerca 
científica havia de reflectir I'hete- 
rogeneitat i donar una visió glo- 
bal del món, de manera que la 
recerca etnologica hauria de fer 
convergir ambdues mirades. Al- 
gunes experiencies presentades 
assenyalaren, en definitiva, que 
una de les finalitats del seu pro- 
jecte era documentar i recrear 
el canvi. 
3. ldentitatlalteritat i la 
mirada interna. Els assistents 
reflexionaren i debateren sobre 
la forma de tractar I'altre i la 
qüestió de la identitat. Les difi- 
cultats es donen, basicament, pel 
fet que sovint, en les recerques 
sobre patrimoni etnologic, es 
tracten algunes formes especifi- 
ques d'organització social, que 
nomes tenen en compte alguns 
sectors socials determinats. Di- 
verses experiencies destacaren 
com la participació de la comu- 
nitat havia estat un element es- 
sencial en la recerca, de manera 
que no hi havia hagut problemes 
entre els interessos de la comu- 
nitat i els de la recerca científica. 
4. Dimensió etica i políti- 
ca del patrimoni etnologic. 
Cal que siguem conscients de la 
impordncia estrategica que te  la 
recerca en patrimoni etnologic 
en dues fases de la practica mu- 
seológica: el patrimoni com a 
creació d'identitats i com a ne- 
gociació d'identitats. Compren- 
dre aquesta dimensió política del 
patrimoni contribueix, sens dub- 
te, a la valoració de la seva re- 
cerca que deixa de ser una sim- 
ple forma de comprensió o reva- 
loració del passat per convertir- 
se en una forma de construcció 
del present. Va parlar-se, en 
aquest sentit, de les complicitats 
del patrimoni amb el poder polí- 
tic i amb la ideologia, i de com 
aquesta pot  manipular el patri- 
moni. Les institucions patrimo- 
nials han de fer llavors un paper 
de mediació entre el poder i la 
comunitat, entre el científic i la 
comunitat. 
5. Museus i recerca. Arran 
de les intervencions abans assen- 
yalades, va debatre's llargament 
la crisi de la recerca en els mu- 
seus. Es comprova que el que 
esta en crisi no  es tant la funció 
social i cultural d'aquesta recer- 
ca, sinó sobretot el fet que so- 
vint nomes se cerqui un rapid 
rendiment económic. Cexemple 
d'una suposada crisi dels ecomu- 
seus a Franga, i de la seva escas- 
sa implantació a Catalunya, per- 
meté comparar la situació en els 
dos pa'isos per comprendre que 
no esd  tant en crisi la seva esce- 
nografia museografica com I'es- 
perit inicial de col~laboració co- 
munidria. El perill, en aquest 
sentit, es la comercialització que 
pesa sobre el món dels museus, 
el que porta mes a valorar la di- 
fusió que no la recerca. La po- 
tenciació de la recerca als mu- 
seus es una bona eina per supe- 
rar aquests perills. Com es digué 
a les Jornades, la investigació es 
el motor del museu i el museu es 
un motor de la recerca. 
6. La col.laboració entre 
institucions i grups de recer- 
ca amb institucions locals 
com a forma de superar els 
problemes anteriors. Els de- 
bats i les intervencions en les 
taules rodones insistiren en la 
necessitat d'una col~laboració 
mes estreta entre universitats i 
grups de recerca amb les institu- 
cions locals que detecten les ne- 
cessitats que hi ha i que fan pos- 
sible la seva restitució. Diverses 
experiencies insistiren en aques- 
ta qüestió, i assenyalaren a banda 
el valor afegit que suposa aques- 
ta col~laboració per revalorar la 
impordncia de la recerca en els 
mateixos museus. 
Les Jornades, en definitiva, insisti- 
ren en la impordncia de la re- 
cerca com a eina de gestió del 
patrimoni etnologic. Foren una 
bona ocasió no sols per compar- 
tir experiencies i per millorar la 
recerca que s'esd fent en I'ambit 
de I'lnventari del Patrimoni Et- 
nologic, sinó per suscitar refle- 
xions sobre el propi sentit i fun- 
ció de la recerca i per obrir vies 
de col.laboració. Probablement 
cap de les conclusions del semi- 
nari per si soles, representen no- 
ves formulacions, pero el que va 
resultar nou va ser la posada en 
comú en escena i la reflexió con- 
junta. D'aquesta reflexió comuna 
hauria de sortir-ne una acció co- 
ordinada de I'Administració, que 
ha estat la que ha potenciat 
aquest fórum, i dels agents impli- 
cats en la recerca en patrimoni 
etnologic (investigadors indivi- 
duals, universitats, museus, asso- 
c:iacions ...). Probablement el re- 
sultat mes important del semina- 
ri ha estat posar en contacte 
tots aquests agents i eliminar els 
recels per a una acció coordina- 
da que alguns col.lectius ja ha- 
vien encetat en el marc de I'ln- 
ventari del Patrimoni Etnologic 
de Catalunya. 
